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ABSTRAK 
Masyarakat Orang Asli adalah golongan unik yang mempunyai pelbagai fahaman 
dan cara hidup yang berbeza-beza berbanding masyarakat lain di Malaysia. Penguasaan 
di dalam bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) akan dapat membantu mereka 
untuk terus bersaing dalam era globalisasi yang penuh cabaran ini. Kajian ini bertujuan 
untuk mengenal pasti perbezaan dari keterbukaan keluarga, kekangan yang dihadapi dan 
kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan bagi membantu masyarakat kaum Orang 
Asli dalam bidang PTV. Kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah berbentuk 
kuantitatif manakala instrumen borang soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan 
data-data yang diperlukan manakala kaedah temubual digunakan untuk menyokong hasil 
dapatan kajian. Sampel yang dipilih adalah terdiri daripada tiga buah kampung Orang 
Asli iaitu Kampung Suak Padi, Kampung Tumbuh Hangat dan Kampung Gedung Batu 
yang terletak dalam daerah Perak Tengah di Negeri Perak Darul Ridzuan. Hasil daripada 
kajian ini menunjukkan masyarakat Orang Asli berminat untuk menceburi dan 
mempelajari bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional dengan lebih mendalam. Selain 
itu, mereka cukup menggalakkan ahli keluarga mereka untuk menceburi bidang PTV. 
Namun begitu, terdapat beberapa kekangan yang boleh diperbaiki bagi membantu 
masyarakat Orang Asli terus beijaya dalam bidang ini. Oleh yang demikian, pihak 
kerajaan perlu mengambil inisiatif dari segenap aspek bagi membantu mereka untuk 
menceburi bidang ini dengan lebih mendalam demi kepentingan masyarakat Orang Asli 
dan negara. 
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ABSTRACT 
The Orang Asli's are the indigenous minority peoples of Peninsular Malaysia. 
They have their own language and culture, and perceive themselves are different from the 
others. Orang Asli's authority in the technique and vocational education would help their 
community to compete continuously in the globalization era. These research aimed to 
determine distinction about family willingness between three villages, face of constraints 
and amenity that government gave to them to help their community in technique and 
vocational education field. This research is in a quantitative method. The questionnaire 
instrument had been used to collect important data and the interview method also been 
used to support this research. The chosen samples are from the Orang Asli's villages 
such as Kampung Suak Padi, Kampung Tumbuh Hangat dan Kampung Gedung Batu 
which had situated in Negeri Perak Darul Ridzuan. The researchers found that 
community of Orang Asli had interested in the technique and vocational education field. 
Some of them also encourage their family to involve in this field. Nevertheless, there are 
some constraints that should be improving to make Orang Asli success in this field. The 
government also should to take initiatives from the whole aspects to help Orang Asli 
community. 
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Masyarakat kaum Orang Asli merupakan komuniti kecil di Malaysia dan adalah 
penduduk pribumi negara ini. Orang Asli merupakan masyarakat yang mempunyai 
beberapa suku kaum yang berbeza-beza. Secara rasminya masyarakat Orang Asli 
dibahagikan kepada tiga kumpulan yang terbesar iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Asli. 
Suku Senoi dan Negrito pula diklasifikasikan kepada enam suku kecil. Suku Melayu Asli 
dipecahkan kepada tujuh suku kecil (Wijnen, 2001). 
Oleh kerana terdapat pelbagai suku kaum di kalangan masyarakat kaum Orang 
Asli, maka terdapat banyak perbezaan dari segi cara hidup dan pertuturan bahasa yang 
digunakan. Kebudayaan dan adat resam mereka juga berbeza-beza dan mempunyai 
keunikan yang tersendiri. Adat resam berikut akan memperlihatkan adat resam yang 
diamalkan di kalangan masyarakat kaum Orang Asli secara keseluruhan (Benjons, 2006). 
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Pada masa kini, kehidupan manusia lebih bertumpu di bandar-bandar besar 
mahupun kawasan penempatan yang banyak memberikan kelesaan kepada pengguna. 
Namun yang demikian, fenomena tersebut masih sukar diatasi oleh segelintir penduduk 
di Malaysia. Menurut Wijnen (2001), salah satu contoh yang paling ketara ialah 
penduduk Orang Asli yang lebih gemar mendiami kawasan atau penempatan di pinggir 
dan di dalam hutan belantara. Ia amat berbeza dengan beberapa kaum yang turut 
mendiami Malaysia seperti tiga kaum utama yang terdiri dari kaum Cina, India dan 
Melayu. Pemikiran dan penerimaan ketiga-tiga kaum tersebut untuk menerima arus 
pemodenan amat pesat berkembang jika dibandingkan dengan masyarakat Orang Asli 
yang lebih gemar mengamalkan amalan mahupun ajaran tradisi nenek moyang mereka. 
Menurut Hadenan (2002), masyarakat Orang Asli akan lebih beijaya jika 
golongan itu tidak diasingkan, jika diberikan peluang bercampur dan bergaul dengan 
masyarakat lain, ia akan memudahkan proses kesedaran dan perubahan minda melalui 
pergaulan dalam kehidupan seharian. Oleh yang demikian, masyarakat Orang Asli 
haruslah bersedia untuk keluar dari budaya kehidupan lampau dan menerima corak 
kehidupan yang lebih moden. 
Dari segi pendidikan, rata-rata anak-anak masyarakat Orang Asli tidak menerima 
pendidikan yang bersepadu samada dari peringkat sekolah rendah, menengah mahupun di 
peringkat menara gading. Begitu juga dengan pendidikan di bidang teknik dan 
vokasional. Pelbagai fakor telah menyebabkan gejala ini masih lagi berlaku walaupun 
banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk membantu bagi 
memastikan anak-anak serta masyarakat Orang Asli menerima pendidikan untuk 
menjamin masa hadapan mereka kelak. Namun yang demikian, mutakhir ini, pihak 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sedang giat menjalankan keija-keija 
menaiktarafkan kemudahan-kemudahan baru seperti menyediakan perkhidmatan Astro 
bagi pakej pendidikan, membina bangunan-bangunan baru dan menambah bilangan 
komputer yang sedia ada (Abdul Talib, 2003). 
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Pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk memajukan masyarakat Orang Asli agar 
tidak ketinggalan di dalam bidang pendidikan. Menurut Najib (2006), negara ingin 
menjadikan masyarakat Orang Asli mampu berdaya saing dengan masyarakat lain di 
Malaysia. Beberapa projek pembangunan telah dirancang seperti meningkatkan taraf 
pendidikan untuk anak-anak Orang Asli sejajar dengan kehendak negara yang ingin 
melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Selain daripada itu, menurut Abdul Talib 
(2003), proses menaiktaraf kemudahan-kemudahan yang disediakan perlu bagi 
memastikan sekolah-sekolah anak-anak masyarakat Orang Asli juga mengecap 
kemudahan yang sama seperti sekolah-sekolah di bandar. Ini kerana masyarakat Orang 
Asli juga adalah merupakan aset yang cukup bernilai kepada negara. 
Terdapat juga program-program pendidikan atau latihan yang berbentuk 
Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) telah disediakan serta diberikan kepada 
masyarakat Orang Asli. Ia dijalankan untuk membantu meningkatkan pendapatan harian 
mereka (Abdul Talib, 2003). Program-program tersebut adalah merupakan usahasama 
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA) dengan beberapa badan atau agensi kerajaan 
yang lain. Di antara program yang telah dijalankan ialah kursus kemahiran automatif, 
jahitan, pertanian dan dandanan rambut. Program tersebut telah dijalankan dengan 
keijasama JHEOA dan pihak Majlis Amanah Rakyat (MARA). Program tersebut telah 
mendapat sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat Orang Asli. 
Hasil daripada program tersebut menunjukkan masyarakat Orang Asli berminat 
untuk menceburi bidang PTV dengan lebih mendalam. Menurut Abdul Talib (2003), 
keijaya yang memberikan pendapatan yang melebihi keperluan akan memberi ruang 
kepada masyarakat kaum Orang Asli untuk menjadi lebih berdaya maju. Justeru itu, 
tidak dapat dinafikan bahawa pendidikan pendidikan adalah salah satu daripada cara 
untuk memajukan diri, keluarga serta masyarakat. Kaum Orang Asli perlu berusaha 
untuk membangunkan diri, keluarga serta masyarakat mereka agar mampu berdikari 
dalam arus pemodenan negara yang cukup pesat membangun ini. 
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1.2 Latar Beiakang Masalah 
Kepentingan pendidikan di dalam kehidupan seharian amat penting kerana ia 
adalah merupakan tunjang kepada segala aktiviti manusia untuk beijaya. Ia diakui seperti 
kenyataan yang terkandung di dalam falsafah pendidikan negara yang menyatakan 
pendidikan di Malaysia adalah satu usaha untuk memperkembangkan potensi individu 
secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan individu yang seimbang dan 
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal berdasarkan kepercayaan kepada 
tuhan (Abdul Fatah, 2003). Namun yang demikian, pandangan masyarakat Orang Asli 
terhadap pendidikan adalah berbeza daripada pemikiran masyarakat lain. Ia dapat 
diperhatikan di dalam konteks kehidupan seharian di mana rata-rata kaum lain di 
Malaysia cukup menitikberatkan pendidikan di kalangan anak-anak mahupun mana-mana 
individu di dalam sesebuah keluarga tersebut. Ia bukan sahaja dapat membantu diri 
individu tersebut malah ia turut akan membantu sesebuah keluarga tersebut dari pelbagai 
aspek kehidupan seperti kewangan, keselamatan, keselesaan, pemakanan dan sebagainya. 
Dalam keadaan ini, ibu bapa memainkan peranan yang penting sekurang-
kurangnya membuat pemantauan atau menyemak perkembangan, kemajuan, masalah dan 
keperluan anak-anak dalam proses pembelajaran. Merujuk kepada masyarakat Orang 
Asli, mereka kurang menitikberatkan pendidikan kepada anak-anak mereka. Tindakan 
mereka yang menyerahkan perkara tersebut kepada pihak sekolah semata-mata adalah 
merupakan satu langkah yang tidak wajar. Justeru itu, menurut Ismail (2002), walaupun 
ibu bapa tidak mempunyai cukup masa untuk memberi perhatian kepada anak-anak, tidak 
semestinya mereka membiarkan anak-anak mengharungi arus kehidupan secara 
sendirian. 
Selain daripada itu, kita semua memang telah sedia maklum, Jabatan Hal Ehwal 
Orang Asli (JHEOA) adalah merupakan satu organiasasi yang bertanggungjawab di 
